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ABSTRAK 
Wildan Rahmat Fauzi: Konsep Tawakal dalam Tafsir Al-Sya’rawi Karya Muhammad Mutawalli Al-
Sya’rawi 
Tawakal merupakan satu dari sendi keimanan dan ketauhidan kepada Allah SWT, karena 
tawakal berlandaskan keyakinan bahwa Allah adalah Ilahi yang menguasai segala sesuatu, mengatur 
segala perkara. Adapun masalah tawakal ini tiba-tiba semakin terasa dipertanyakan oleh manusia pada 
dunia modern ini. Karena sebagian orang beranggapan bahwa tawakal itu semata-mata menyerahkan 
kepada Allah tanpausaha yang benar. Tetapi anggapan itu ternyata jauh dari kebenaran, inilah yang 
membuat penulis merasa terpanggil untuk menelitinya lebih mendalam lagi. 
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui term tawakal dalam tafsir Al-Sya’rawi, kemudian 
mengkajinya untuk mengetahui bagaimana makna tawakal dalam tafsir Al-Sya’rawi dan bagaimana 
upaya untuk mengantarkan kepada ketawakalan kepada Allah yang sebenarnya. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, metode ini digunakan untuk 
mengangkat sosok pemikiran dari tokoh yang diteliti pada satu tema yang telah ditentukan. Adapun yang 
harus dilakukannya itu mendeskripsikan pemikiran mufassir dengan cara merekontruksikan dan 
menghubungkan secara cermat berbagai data dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan pendapat-
pendapat. Sumber data penelitian terdiri dari dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber 
primer dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Sya’rawi. Sedangkan sumber sekundernya yaitu berbagai 
literatur yang terkait dengan penelitian ini. 
Berdasarkan penelitian ini, penulis memperoleh sebuah kesimpulan mengenai konsep tawakal 
dalam tafsir Al-Sya’rawi. Tawakal adalah berserah dengan hati dengan melakukan usaha dan ikhtiar 
dengan anggota tubuh. Tawakal juga menampakkan kelemahan seseorang dalam suatu perkara, maka ia 
pergi kepada orang yang lebih kuat dan bergantung kepadanya. Maka tawakal itu adalah gabungan antara 
usaha dan berserah diri kepada yang lebih kuasa yaitu Allah SWT. Sebagaimana seorang bayi dengan 
menangis sehingga orang tuanya tahu bahwa ia sedang lapar atau sakit, begitu juga seorang manusia 
yang berada dalam kesulitan setelah habis usahanya maka dia berserah dan bergantung kepada Allah 
karena ia percaya bahwa hanya Allah yang mampu menguruskan urusan hamba-Nya. 













Wildan Rahmat Fauzi: Concepts Tawakal in Tafsir Al -Sya'rawi By Muhammad Mutawalli Al -Sya'rawi  
Tawakal is one from joints faith and ketauhidan to god, because to tawakal based confidence 
that God is Divine is the master all something, set all things. As for problem tawakal this suddenly 
increasingly feels questionable by human on this modern world. Because some people assume that 
tawakal that solely submit to God without right effort. But assumption that evidently far from truth, this 
is what makes author feel called for examine it more deep again.  
Focus research this is for know the term tawakal in Tafsir al -Sya'rawi, then study it for knowing 
How mean tawakal in Tafsir al -Sya'rawi and How effort for deliver to ketawakalan to the real God.  
Research this use method Descriptive analysis, methods this used for lift figure thought from 
figures studied on one themes that have been determined. As to who should done that describe thought 
ir with way reconstruct and connect on careful various data within form statements and opinions. Sources 
of research data composed from two, that is primary sources and secondary. As for primary source in 
research this is Tafsir al -Sya'rawi. While source secondary that is various related literature with research 
this.  
Based on This study, the authors earn a conclusion about concept tawakal in Tafsir al -Sya'rawi. 
Tawakal is surrendered with heart with do business and endeavor with member body. Tawakal too 
reveals weakness someone in something case, then he go to more people strong and depends to her. Then 
tawakal that is combined between business and surrendered self to the more power namely Allah SWT. 
As is a baby with cry so his parents know that he medium hungry or sick, so too a human being in 
difficulty after out his business then he surrendered and depends to God because he believe that only 
God is capable take care of affairs His servants.  
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